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berblick und allgemeine Lageeinschtzung 
Knapp 900 Unternehmen mit insgesamt fast 45.000 Beschftigten haben an der 
Konjunkturumfrage teilgenommen. Davon warenrund 50 % der Unternehmen der Industrie, 
7 % dem Baugewerbe, 14 % dem Handel und 23 % dem Dienstleistungsgewerbe zuzuordnen. 
Das Verkehrs- und Gastgewerbe teilen sich zu annhernd gleichen Anteilen in die brigen 
8 %. 
Von den Arbeitnehmern sind rund 70 % in Industriebetrieben und jeweils 12 % in Bau- bzw. 
Dienstleistungsunternehmen beschftigt. Rund 6 % der Beschftigten sind in den Branchen 
Handel, Verkehr und Gastgewerbe ttig. 
Mehr als die Hlfte der befragten Unternehmen sind Unternehmen mit weniger als 20 ttigen 
Personen. In diesen arbeiten rund 7 % aller Beschftigten. Rund ein Drittel der befragten 
Betriebe hat zwischen 20 und 100 Beschftigten. Lediglich 5 % der Unternehmen 
beschftigen mehr als 200 Personen, In diesen Unternehmen arbeiten aber fast 50 % aller 
Beschftigten. 
In der Mehrzahl waren private Unternehmen vertreten, nur 30 Unternehmen (3 %) mit etwa 
5,000 Beschftigten standen zum Zeitpunkt der Befragung noch unter Treuhand-Verwaltung. 
Von den privaten Firmen wiesen sich 100 als reprivatisierte Unternehmen aus, 
Knapp 40 aller Unternehmen waren diesbezglich nicht zuordenbar. 
Strker als bei den bisherigen Konjunkturumfragen im Kammerbezirk Dresden spiegeln sich 
im Herbst 1993 Auswirkungen der rezessiven Entwicklungstendenzen der deutschen 
Wirtschaft insgesamt und der neuen Bundeslnder mit ihren spezifischen Problemen wider. 
Kennzeichen sind: 
- unzureichende Auftragsbestnde im Inland wie im Ausland, 
- verhaltene und verstrkt rcklufige Investitionen, 
- zum Teil erhebliche Kurzarbeiter (im Anteile bis 25 %) und 
- in immer noch betrchtlichem Mae anvisierter Personalabbau bei gleichzeitig relativ 
geringen Ausbildungsplatzkapazitten. 
Darberhinaus werden die Anpassungsprobleme im Rahmen des wirtschaftlichen 
Umstrukturierungsprozesses von zahlreichen, die Attraktivitt des Wirtschaftsstandortes 
Sachsen beeintrchtigenden Faktoren, begleitet. Es zeigt sich, da solche oft von den 
Unternehmen angemahnten negativen Symptome, wie brokratische Hemmnisse und 
ungeklrte Eigentumsfragen nach wie vor investitionshemmend wirken. 
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Beeintrchtigungen der lnvestitionttigkeit im Freistaat Sachsen 
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Kontrovers zu den allgemeinen statistischen Angaben (Statistisches Landesamt Sachsen) 
uern sich die Unternehmen des Baugewerbes. Obwohl der Gesamtumsatz im Bauhaupt-
und Ausbaugewerbe auch 1993 bisher kontinuierlich gestiegen ist, mu in der Umfrage der 
Trend einer nicht mehr in dem Umfang befriedigenden Einschtzung der wirtschaftlichen 
Lage konstatiert werden. Gleiches gilt fr den Dienstleistungssektor. 
Geschftslage der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden 
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Anders stellt sich die Situation im verarbeitenden Gewerbe dar. Der geringfgige 
Umsatzzuwachs bezogen auf das 1. Halbjahr 1992 (Angaben Statistisches Landesamt 
Sachsen) lat das Stimmungsbarometer mit leichter Tendenz zu befriedigend pendeln. 
Abgekhlt hat sich die anfnglich positive Entwicklung im Verkehrsgewerbe. Starker 
Konkurrenzdruck auch aus dem osteuropischen Raum und davon abhngige 
Auftragseingnge sowie Kalkulation beeintrchtigen sowohl die Geschftslage als auch die 
Erwartungen. 
Im Handel wird nach wie vor in den Branchen Grohandel und Einzelhandel sehr 
differenziert beurteilt. 
Wirtschaftliche Erwartungen der Unternehmen 


















Investitionsttigkeit der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen zu- und abnehmender Investitionen) 
[III 
* Im Herbst 1993 ergibt sich aus gleichgroen Stimmanteilen der Saldo "Null". 
Auswertung nach Wirtschaftszweigen 
Industrie 
In der Industrie nahm der Anteil der Unternehmen, der die Geschftslage mit "gut" beurteilt, 
gegenber den Umfrageergebnissen zur Jahreswende 1992193 um 4 Prozentpunkte ab. 
Die Negativurteile sind mit 24 % anteilmig gleichgeblieben. Dafr ist insgesamt der Anteil 
der die Lage mit befriedigend einschtzenden Unternehmen um 5 Prozentpunkte gestiegen. 
Entwicklung der Geschftslage nach Wirtschaftshauptgruppen (Angaben in Prozent) 
Grundstoff- und Investitions- Verbrauchs- Nahrungs- und 
Prod.-gterind iterinduslrie gterindustrie Genumittelind 
Herbst 1992 18 17 26 24 
Gut Jahreswende 92193 19 31 29 24 
Herbst 1993 25 18 28 27 
Herbst 1992 58 53 52 52 
Befrie- Jahreswende 92193 50 45 52 45 
digend Herbst 1993 43 56 56 - 62 
Herbst 1992 24 30 22 24 
Schlecht Jahreswende 92193 31 24 19 31 
Herbst1993 32 26 16 1 	11 
In der Mehrzahl der Wirtschaftshauptgruppen dominieren die Anteile der Unternehmen, die 
die Geschftslage mit befriedigend angeben. Dazu zhlen die Branchen Steine /Erden, Stahl-
und Leichtmetallkonslruklionsbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, Eisen-, Blech-, 
Metallwaren und die Branchen der Verbrauchsgterindustrie (auer Bekleidungsgewerbe). 
Dieser Proze hat im Herbst 1993 seine Fortsetzung gefunden und in einzelnen Branchen 
eine Verstrkung erfahren (Steine / Erden, Stahl- und Leichtinetallkonstruktionsbau, 
Druckerei / Vervielfltigung, Nahrungs- und Gemimittelindustrie). Damit einher geht 
teilweise auch die Tendenz, da die Anteile der Unternehmen, die die Geschftslage mit "gut" 
beurteilen, rcklufig sind 
Gleichzeitig ist auch festzustellen, da die Anteile der Unternehmen mit "schlechter 
Geschftslage anteilmig in einzelnen Branchen relativ hoch geblieben oder gar gestiegen 
sind Dazu zhlen aus der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie, die Chemische 
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Industrie, die Metallurgie und die Holzbearbeitung. Aus der Investitionsgterindustrie wre 
die Branche Eisen-, Blech-, Metallwaren zu nennen, aus der Verbrauchsgterindustrie 
lediglich das Textilgewerbe. In der Nahrungs- und Genumittelindustrie hat sich seit 
Jahresbeginn die allgemeine Geschftslage deutlich verbessert. Zunahme der "Gut"- und 
"Befriedigend'- Werte und Abnahme der "Negativ"-Urteile sind Ausdruck dieser Tendenz. 
Gravierende Unterschiede bei der Beurteilung der Wirtschaftslage ergeben sich im Vergleich 
von Treuhand-, Privat- und reprivatisierten Unternehmen. 
Gut Befriedigend Schlecht 
.1W 92193 Herbst 93 JJ4" 92193 1 Herbst 93 .1W 92193 Herbst 93 
Treuhandunternehmen 11 0% 8% 51 % 48% 38% 44% 
Privatunternehmen 28% 29% 49% 53% 23% 18% 
Reprivatisierte Unter- * 19% * 53% * 28% 
nehmen  
* Umfrage ohne Unternehmen dieser Privatisierungsform 
Es wird deutlich, da in zahlreichen Treuhandunternehmen nach Konsolidierungstendenzen 
zu Jahresbeginn eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation eingetreten ist. 
Privatunternehmen bewerten in der Mehrheit die aktuelle Geschftslage als befriedigend 
Reprivatisierte Unternehmen beurteilen die Lage kritischer, immerhin berdurchschnittlich 
hoch sind die Negativ- Urteile. 
Die Ursachen fr diese Einschtzung der gegenwrtigen Wirtschaftslage im Kammerbezirk 
Dresden sind weit gefchert und branchenspezifisch. Wie bei frheren Umfragen bereits 
festgestellt, ist die Aufiragsdecke der Unternehmen zu knapp. Lediglich 6 % der Unternehmen 
sprechen von relativ groen inlndischen Auftragsbestnden, bei 47 % ist er ausreichend 
Noch dramatischer gestaltet sich die Situation der auslndischen Order. Nur 2 % der Firmen 
verfgen ber relativ groe und weitere 21 % ber ausreichende Auftragsbestnde. 
Ungnstig auf die Geschftslage wirken auerdem Preisverfall, weiter gewachsener 
Konkurrenzdruck, aber auch beralterte Maschinen undAnlagen sowie hohe Kosten. 
In den Wirtschafishaupigruppen der Industrie sind die Erwartungen der Unternehmen erneut 
sehr hoch. Von Verbesserungen gehen jeweils ber 40 % der Unternehmen aus, im Nahrungs-
und Genumittelgewerbe ist es sogar mehr als die Hlfte der Unternehmen. 
In gleichem Mae hoch liegen die Umsatzerwartungen der Unternehmen fr 1994- Fast zwei 
Drittel der Industriebetriebe rechnet mit hheren Umstzen 1994 im Vergleich zu 1993. 
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Lediglich in der Grundstoff- und Produktionsglerindustrie rechnet jedes zehnte 
Unternehmen mit Umsatzverlusten. 
Die Chancen der knftigen Geschftsentwicklung sehen die Industrieunternehmen 
- in der Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte, einschlielich 
Qualitszertflzierung, kurzen Lieferfristen und Verbesserung der Produktvermarktung im 
In- und Ausland 
- in der Fortsetzung der Baukonjunktur 
- in der strkeren Einbeziehung von Ostfirmen bei der Vergabe von Auftrgen 
- in der Weiter- und Wiederbelebung des Ostgeschqftes  einschlielich der Fortsetzung der 
HERMES-Kreditbrgschaften. 
Die Risiken der knftigen Geschftsentwicklung liegen nach Ansicht der befragten 
Industrieunternehmen 
- in Fragen der Zahlungsprobleme / -moral bzw. der Liquiditt der Kunden und Auftraggeber 
(Das ist der mit Abstand am meisten genannte Fakt in allen Branchen!), 
- in der weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage im allgemeinen und speziellen 
Branchen im besonderen (Metallurgie, Automobilindustrie), 
in sich weiter verstrkendem Konkurrenzdruck durch Firmen des Altbundesgebietes, 
- in whrungspolitischen Unabwgbarkeiten und in der Preispolitik, 
- in steigenden Kosten und Abgaben durch die Unternehmen (vorrangig Lohn- und 
Lohnzusatzkosten). 
Im Zusammenhang mit der Attraktivitt des Wirtschaftsstandortes Sachsen wurden die 
Industrieunternehmen nach ihren Absichten einer Produktionsverlagerung ins Ausland 
befragt. 
Danach steht bei jedem zehnten der befragten Unternehmen dieses Thema auf der 
Tagesordnung. 
Die reichliche Hlfte dieser Unternehmen denkt dabei meist an die Teilverlagerung von 
Produktionen, jedes dritte Unternehmen plant den Aufbau zustzlicher 
Produktionskapazitten und 12 % den Erwerb von Produktionssttten. 
Als Grnde werden erstrangig hohe Personalkosten und Steuern genannt. Darberhinaus 











Knftige Investitionsttigkeit in Unternehmen der Industrie 
%\ \\ \ \ \ \ \\ 
Zunehmend MGleichbleiberid AbrehmendI 
Die knftige Investitionsttigkeit der Unternehmen wird im Vergleich mit den Ergebnissen 
zur Jahreswende 1992193 zurckhaltender beurteilt. 
36 % der Industrieunternehmen planen zunehmende, 35 % gleichbleibende und 28 % 
abnehmende Investitionsausgaben. 
Deutliche Investitionsabsichten haben die Nahrungs- und Genufimittelindustrie sowie die 
Branchen Chemie und Kunststoffe und die Elektrotechnik signalisiert. 
Die folgende Tabelle verdeutlicht einen Gesamtberblick ber die knftigen Investitionen 
(Angaben in %): 
Zunehmend Gleichbleibend Abnehmen'! 
.1W 92193 Herbst 93 .1W 92193 Herbst 93 .1W 92193 Herbst 93 
Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie 38 34 29 29 24 37 
Investitionsgterindustrie 37 38 30 36 28 29 
Verbrauchsgterindustrie 41 38 30 35 22 27 
Nahrungs- und Genu- 
mittelindustrie 41 38 15 39 36 23 
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Etwa die Hlfte der befragten Industrieunternehmen ttigt Auenhandelsgeschfte. 
Die Exportauftrge haben insgesamt noch einen relativ geringen Anteil an den 
Gesamtvertrgen der meisten Firmen 
Anteil der Exportvertrge 	Anteil der 
an den Gesamtvertrgen Industrieunternehmen 
kleiner 10 % 71 % 
11 bis 50 % 20% 
grer 50% 9% 
Mehr als die Hlfte aller Exportvertrge wurden von Unternehmen der im Kammerbezirk 
Dresden strukturbestimmenden Branchen Maschinenbau und Elektrotechnik abgeschlossen. 
Die Haupthandelspartner der schsischen Unternehmen liegen vor allem in Europa. Unter 
den ersten 10 bedeutendsten des Jahres 1992 liegen als auereuropische Staaten Japan (9. 
Rang/Import) und die USA (10. Rang/Export). 
Wichtigste Exportlnder mit gleichbleibenden oder steigenden Exporten sind nach Befragung 
der Unternehmen des Kammerbezirkes die Tschechische Republik, die Niederlande, 
Frankreich und die Schweiz. Aber auch sterreich, Polen, Belgien und Schweden sind 
entscheidende Auenhandelspartner von Unternehmen im Kammerbezirk Dresden. 
Darberhinaus empfangen die USA und Kanada sowie asiatische Staaten (z.B. Japan, Indien) 
Waren aus dem Kammerbezirk 
Bei den Importen dominieren die Tschechische Republik, Polen, sterreich, die Benelux-
Lnder, die Schweiz und Ruland Importe aus auereuropischen Lndern nehmen sich im 
Kammerbezirk dagegen eher bescheiden aus. 
Die Auftragsbestnde fr das Ausland sind uerst knapp. Gegenber der Jahreswende 
1992193 haben sich kaum positive Vernderungen ergeben. 
Damals gaben 76 % der Unternehmen zu kleine Auslandsauftragsbestnde an - ein Wert, der 
im Herbst 1993 bedauerlicherweise besttigt werden mu. 
Immerhin geht ein Drittel der im Auslandsgeschft ttigen Unternehmen von knftig hheren 
Exporten aus. Die Tatsache, da sich zahlreiche Firmen mit innovativen Produkten den 
Weltmarkt neu bzw. wieder erobern wollen und dazu auch in starkem Mae Auslandsmessen 
besuchen, ist weiter konsequent zu verfolgen und zu befrdern. 
Der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeitern hat sich gegenber der Jahreswende 1992193 
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Die Anteile der Unternehmen mit unter 25 % Kurzarbeit sind gegenber dem Jahresbeginn 
betrchtlich gestiegen (um rund 20 %). Im gleichen Zeitraum sind die Anteile der 
Unternehmen mit 25 bis 50 % Kurzarbeit stark gesunken (um etwa 15 9>o). 75 und mehr 
Prozent Kurzarbeit sind nur noch von wenigen der befragten Unternehmen angegeben 
worden. 
Knftige Personalentwicklung in Unternehmen der Industrie 
Die Personalentwicklung in den befragten Unternehmen ist nach wie vor instabil und nach 
Branchen und Unzernehmensgrfienklassen differenziert zu betrachten. 
Insgesamt lt sich einschtzen, da in der Mehrzahl aller Unternehmen auf den Gleichstand 
der Beschftigtenzahlen orientiert wird Trotzdem wurde im ersten Halbjahr 1993 Personal 
abgebaut aber auch eingestellt. Dieser Proze setzt sich mit Blick auf die kommenden Monate 
in unterschiedlich starkem Mae fort. 
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Beschftigtenentwicklung (Angaben in Prozent) 
der letzten 6 Monate 	knftig 
Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme Zunahme 	Gleichstand Abnahme 
Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie 21 47 32 19 56 25 
Investitionsgterindustrie 30 	41 	29 25 58 17 
Verbrauchsgterindustrie 30 50 20 32 51 17 
Nahrungs- und 
Genumittelindustrie 19 	54 	27 11 85 4 
Die Situation in den Treuhandbetrieben der Industrie hat sich verglichen mit der Situation zur 
Jahreswende 1992193 keineswegs entschrft. In zwei Dritteln der befragten Treuhandfirmen 
hat in den letzten 6 Monaten der Personalbestand abgenommen. Auch knftig plant jedes 
zweite Unternehmen Personalabbau. 
In den Privatbetrieben hat in etwa einem Viertel der Betriebe Personalreduzierung 
stattgefunden. Personalzunahme meldeten ca. 25 % der befragten Unternehmen. Knftig 
plant jedes vierte Privatunternehmen die Aufstockung des Personalbestandes (reprivatisierte 
Unternehmen 19 %). Mglichen Abbau fassen 12 % der Privatbetriebe ins Auge; bei den 
reprivatisierten sind es immerhin noch 27 %. 
Auszubildende haben 39 % aller befragten Industriebetriebe, die besonders in den Bereichen 
Maschinenbau, Steine /Erden, Holzverarbeitung und Elektrotechnik angesiedelt sind 
Die Investitionsttigkeit im Freistaat S chsen beeintrchtigen nach wie vor eine Reihe von 
Faktoren. 
Insgesamt werden von den Industriebetrieben am hufigsten brokratische Hemmnisse (25 % 
aller Antworten) genannt. 
Ungeklrte Eigentumsfragen und die gestrte Relation zwischen Produktivitts- und 
Lohnentwicklung nehmen mit je 22 % Stimmenanteil die zweite Position ein. 
Ebenfalls kritisiert werden die mangelhafte technische Infrastruktur (12 %) sowie sonstige 
Faktoren (10 %); z.B. die finanzielle Situation der Kommunen, eine unsichere 
Markterwartung und die ungengende Bereitstellung kostengnstiger Gewerberume und - 
flchen. Verwaltung und Politik aller administrativen Ebenen sind erneut zur Schaffung 
optimaler Rahmenbedingungen fr die Wirtschaft gefordert. 
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Die Unternehmen selbst suchen Wege, um mit innovativen Produkten den Markt zu erobern 
oder die Auftragslage zu verbessern. 
Ein Beispiel sei das Engagement der Firmen auf dem Gebiet der Forschung und 
Entwicklung. Etwa jedes dritte Industrieunternehmen beschftigt Mitarbeiter fr Forschung 
und Entwicklung. Durch Fremdfirmen werden fr mehr als jedes zehnte Unternehmen 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben verrichtet. 
Private Forschungsinstitute und -einrichtungen nehmen dabei deutlich die erste Position vor 
Universitten / Fachhochschulen und aufieruniversitaren Einrichtungen ein. Die dafr 
aufgewandten Geldmittel liegen von unter 10 TDM bis zu mehreren 100 TDM 
Ein weiteres Beispiel sei die Beteiligung der Firmen an ffentlichen Ausschreibungen. Etwa 
40 % der befragten Industriebetriebe haben an ffentlichen Ausschreibungen teilgenommen. 
Dabei ist jeder vierte Betrieb dem Maschinenbau zuzuordnen. Teilnehmer waren auch Firmen 
der Elektrotechnik, der Holzverarbeitung, des Stahl- und Leichtmetallbaus, der Steine /Erden 
sowie einzelne aus verschiedenen Industriebranchen. 
Etwa jeder dritte Industriebetrieb konnte Auftrge aus ffentlichen Ausschreibungen 
verbuchen. Die Auftragsvergabe konzentriert sich vor allem auf die im Kammerbezirk 
dominierenden Branchen Maschinenbau, Elektrotechnik aber auch die Holzverarbeitung. Von 
den gebotenen Prferenzen wurden zu gleichen Anteilen das Eintrittsrecht und die 
Mehrpreisregelung fr klein- und mittelstndische Unternehmen genutzt. 
Die Grnde abgelehnter Angebote hat etwa jedes zweite Unternehmen erfahren. Mit 66 % 
dominieren preisliche Grnde, 19 % nehmen formale und 10 % technische Grnde ein. 
Baugewerbe 
Zur Jahreswende 1992193 beurteilten noch 57 % der damals befragten Bauunternehmen die 
Geschftslage mit 'gut" und nur 2 % sprachen von einer schlechten Geschftslage. 
Im Herbst 1993 sind die Anteile wesentlich verschoben. Nur noch 29 % verbuchen eine gute 
Geschftslage; dagegen schtzen jetzt immerhin 11976 die Geschftslage mit "schlecht" ein. 
Geklagt wird ber fehlende Auftrge, bedingt durch knapper werdende Finanzmittel der 
ffentlichen Hand sowie durch hohen Konkurrenzdruck der Mitwelt bewerber. 
Durch die hohe Zahl der Wettbewerber im Baugewerbe hat sich der Wettbewerb fr manche 
Unternehmen in fast ruinser Form entwickelt, da bei der Beteiligung an Ausschreibungen 
Angebote gemacht werden, die hufig eine Kostendeckung lngst nicht mehr gewhrleisten. 
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Die Auftragseingnge (Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen) fr das 1. Halbjahr 
1993 belegen die noch dominierende Rolle des ffentlichen und Verkehrsbaus, die sich 
zwischen Januar und Juni 1993 fast verdreifachten. 
Knapp verdoppelt haben sich die Auftragseingnge im gewerblichen und industriellen Bau. 
Die Auftragseingnge des Wohnungsbaus liegen am Ende des 1. Halbjahres noch erheblich 
hinter denen des gewerblichen und industriellen Baus. 
Die bisherigen Auftragseingnge im 2. Halbjahr 1993 weisen nach Auskunft der befragten 
Bauunternehmen annhernd gleiche Tendenzen auf, nur drften sich die Abstnde zwischen 
ffentlichem Bau auf der einen und gewerblichem und industriellem Bau auf der anderen 
Seite verkleinern. 
Haushaltsdefizite und Sparprogramme der ffentlichen Hand beeintrchtigen sicher nicht 
unerheblich das Investitionsverhalten im ffentlichen und Verkehrsbau. 
Die hohen Erwartungswerte im Baugewerbe zu Jahresbeginn 1993 werden im Herbst 1993 
nicht mehr erreicht. Verbesserungen sehen 26 % der Baufirmen (31 % zur Jahreswende), 
Verschlechterungen erwarten jetzt 9 % (5 % zur Jahreswende). Etwa jedes zweite 
Unternehmen geht fr 1994 von hheren Umstzen als bisher aus, jedes zehnte Unternehmen 
rechnet mit geringeren Umstzen, 
Baugewerbe 
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Chancen sehen die Unternehmen in strkeren Investitionen im Wohnungsbau und im 
gewerblichen und industriellen Bau. 
Die Risiken im Baugewerbe bestehen nach Ansicht der befragten Unternehmen in der 
zunehmenden Gefahr fehlender oder geringer werdender finanzieller Mittel der ffentlichen 
Hand Darberhinaus besteht das Problem der sich verstrkenden Konkurrenz mit 
Bauunternehmen des Altbundesgebietes. 
Im Zusammenhang mit der "Jagd" nach Auftrgen besteht das Risiko, kostenungnstige 
Angebote abgeben zu mssen. 
Dementsprechend verndert wird auch ber knftige Investitionen nachgedacht. Planten zu 
Jahresbeginn 1993 noch 28 % der Bauunternehmen zunehmende Investitionsausgaben, haben 
jetzt nur noch 18 % diese Absicht. Demgegenber hat sich der Anteil der Unternehmen mit 
abnehmenden Investitionsplanungen um 3 % erhht. Positiv ist zu bewerten, da der Anteil 
der Firmen mit gleichbleibenden Investitionen gestiegen ist. In einer Reihe von Baufirmen 
zeigen gettigte Investitionen Wirkung. 
Bei den Investitionshemmnissen im Freistaat Sachsen stehen nach Auskunft der 
Bauunternehmen ungeklrte Eigentumsfragen und brokratische Hemmnisse mit jeweils 30 % 
Stimmenanteil im Vordergrund An dritter Position wird von jedem fnften Unternehmen auf 
die ungesunde Entwicklung zwischen Produktivitt und Lohn verwiesen. 
Bei der knftigen Beschftigtenentwicklung gehen die Baufirmen in der Mehrzahl von 
gleichbleibenden Mitarbeiterzahlen aus. Betrchtlich haben sich die Anteile zunehmender 
bzw. abnehmender Beschftigtenzahlen verschoben. Nur 18 % gehen im Herbst von 
Personalzunahme aus (Jahreswende 26 %) jedes fnfte Unternehmen rechnet jetzt mit 
Personalabbau (Jahreswende 7 %). Saisonale Grnde fr diese Einschtzung knnen 
sicherlich zum Teil nicht ausgeschlossen werden. 
In der Lehrlingsausbildung stellen Bauunternehmen eine 'feste Bank" dar immerhin fast 
jeder zweite Betrieb bildet aus. 
Die hchste Teilnahmequote an ffentlichen Ausschreibungen (ber 90 %) wird aus dem 
Baugewerbe gemeldet. Ausschreibungen nach VOR dominieren erwartungsgem auf den 
Ebenen der Kommune, des Landes und des Bundes. Den Zuschlag erhielten davon zwei 
Drittel der befragten Baufirmen. Von den gebotenen Prferenzen wurden gleichstark 
Eintrittsrecht und Mehrpreisregelung fr klein- und mittelstndische Unternehmen genutzt. 
A blehnungsgrnde waren in der Mehrzahl bekannt und auf die Kalkulation zurckzufhren. 
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Dienstleistungen 
Im Dienstleistungsbereich zeigen sich im Vergleich zu frheren Konjunkturbeobachtungen 
verstrkt kritische Tendenzen. 
Sprachen zur Jahreswende 1992193 46 % der Unternehmen von einer guten Geschftslage, 
sind es im Herbst 1993 36 %. Eine schlechte Geschftslage gaben zu Jahresbeginn 8 % der 
Dienstleister an. Jetzt sind es 15 %. 
Auch im Dienstleistungsbereich wchst der Anteil der Stimmen, der ber fehlende Auftrge 
klagt, vor allem ber langfristige! Konkurrenzdruck und die allgemeine Wirtschaftslage 
werden in diesem Zusammenhang insbesondere von Firmen, die Leistungen der technischen 
Beratung und Planung erbringen, genannt. 
Darberhinaus beeintrchtigen steigende Personal- und Sachkosten die Geschftsttigkeit 
der Unternehmen. 
Bei mehr als der Hlfte der Unternehmen ist der Umsatz im Jahr 1993 gestiegen, bei 15 % 
der Dienstleister ist er aber gesunken. Rund 7 % mehr Unternehmen als zu Jahresbeginn 
muten damit bisher Umsatzeinbuen hinnehmen, 
Die Erwartungen an die knftige wirtschaftliche Lage wurden deutlich zurckgenommen. 
Nur noch jedes dritte Unternehmen rechnet mit Verbesserungen. Zur Jahreswende 1992193 
waren es 44 %! Trotzdem geht die Hlfte der befragten Dienstleister von hheren Umstzen 
im Jahr 1994 aus, nur 4 % erwarten Umsatzrckgnge. 
Die Chancen der Dienstleistungsfirmen bestehen nach Ansicht der befragten Unternehmen 
- in der Fortsetzung der Baukonjunktur, 
- in einem weiterhin bestehenden Beratungsbedarf mit hoher Qualitt, 
- in der Ausweitung der Geschftsbeziehungen. 
Risiken sehen die Firmen 
- in der Zahlungsmoral und Liquiditt von Kunden und Auftraggebern und 
im weiteren Auftragsrckgang in Folge der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. 
Die knftige Investitionsttigkeit wird vorsichtiger als zur Jahreswende 1992193 
prognostiziert. Der Anteil der Dienstleistungsfirmen, der von zunehmenden Investitionen 
ausgeht, ist um 4 Prozentpunkte gesunken. Leicht gestiegen (um 2 %) ist der 
Unternehmensanteil mit rcklufigen Investitionen. 
Als Investitionshindernisse werden von den Dienstleistungsfirmen ungeklrte 
Eigentumsverhltnisse gesehen. Mangelhafte technische Infrastruktur und zu hohe Lhne 
belegen die folgenden Positionen. 
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Die Besch4fligtenentwicklung  der befragten Diensileister deutet auf gewisse 
Konsolidierungstendenzen hin. Die Abnahme von Personal erfolgte in 15 % der Firmen im 
letzten halben Jahr. Die knftige Personalsituation sehen ber 90 % der Firmen als 
"zunehmend" bzw. "gleichbleibend' Lediglich 8 % planen Personalabbau ein. 
Ausbildungsbetrieb ist allerdings nicht einmaljedes ftnfte Unternehmen. 











Herbst 1991 	Jahreswende 1991/92 	Herbst 1992 	Jahreswende 1992/93 	Herbst 1993 
1ZUhmd E3GleichWeibend MAbnehrnend 
Die starke Teilnahme von bestimmten Dienstleistungsbranchen (Technische Beratung, 
Bauplanung, Werbefirmen) bedingt eine relativ hohe Beteiligung von Firmen an ffentlichen 
Ausschreibungen. Immerhin hat fast jedes vierte Dienstleistungsunternehmen die Chance 
genutzt, ber Ausschreibungen zu Auftrgen zu kommen. Gelungen ist dies jedem dritten 
Unternehmen. 
Auf kommunaler Ebene sind Beteiligungen an Ausschreibungen laut VOL und VOB 
anteilmig gleich vertreten - insgesamt nehmen sie auf dieser Ebene die grten Anteile ein. 
Geringer ist dagegen die Beteiligung auf Landes- und Bundesebene, wobei zum einen 
Ausschreibungen nach VOB (Land) und zum anderen nach VOL (Bund) berwiegen. 
Die Ablehnungsgrnde sind den meisten Unternehmen (60 %) unbekannt geblieben. Wurden 




Im Grohandel verzeichnet fast die Hlfte der befragten Unternehmen eine gute 
Geschqflslage, nur 3 Prozent der Unternehmen beurteilt die Lage mit "schlecht" 
Damit wird insgesamt das beste Ergebnis aller Branchen erzielt, das allerdings hnlich den 
Ergebnissen zur Jahreswende wesentlich durch Grohndler mit Baustoffen, Holz und 
Installationsbedarf bestimmt wird Die Umsatzentwicklung ist in zwei dritteln der 
Unternehmen positiv, nur 10 % der Grohndler verzeichnen rcklufige Umstze. 
Finanzielle Probleme und hoher Konkurrenzdruck beeintrchtigen die Geschftsttigkeit. 
Im Einzelhandel hat sich die Situation gegenber der Jahreswende 1992193 tendenziell 
verschlechtert. Die Positiv-Stimmen sind geschrumpft, die Negativ-Stimmen um 10 % 
angewachsen. 
Die Umsatzentwicklung der Unternehmen im Einzel- und Grohandel wird sehr 
unterschiedlich bewertet. 
77 % der Grohndler gehen 1994 von einer hheren Umsatzentwicklung als 1993 aus. 
Grnde dafr werden auf eine weiter steigende Nachfrage zurckgefhrt. Nur 3 % der 
Grohndler rechnen mit Umsatzrckgang. 
Im Einzelhandel wird die Umsatzentwicklung wesentlich verhaltener gesehen: 23 % hhere 
Umstze stehen einer Einschtzung von 24 % geringerer Umsatzentwicklung gegenber. 
Fr hhere Umstze werden ebenfalls steigende Nachfrage (einschlielich nach 
einheimischen Waren) angefhrt. 
Die Kommentare der Unternehmen mit negativen Urteilen sind erstrangig in der weiter 
gewachsenen Konkurrenz durch den grofichigen Einzelhandel zu sehen. 
Fr eine rcklufige Umsatzentwicklung sorgen auerdem 
- das vernderte Kaufverhalten der Bevlkerung aufgrund der gegenwrtigen 
Wirtschaftslage, 
- Probleme der Lage des Unternehmensstandortes und 
- saisonale Aspekte. 
Sorgen bereiten immer noch unsichere Mietverhltnisse und ungeklrte Eigentumsfragen. 
Whrend im Grohandel erneut hohe Erwartungen an die wirtschaftliche Zukunft gestellt 
werden, beurteilen Einzelhndler die knftige Situation deutlicher negativer. 
Bei den Umsatzerwartungen 1994 im Vergleich zu 1993 gehen mehr als 80 % der 
Grohndler von steigenden Umstzen aus. Nur jeder vierte Einzelhndler rechnet mit 
Umsatzerhhungen. 
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Kritische Stimmen aus vielen der befragten Handelsunternehmen beziehen sich vor allem auf 
die Zahlungsmoral und Liquiditt der Kunden, auf die weitere Ausuferung des groflchigen 
Einzelhandels und die Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage. 
Die knftigen Investitionsausgaben der Hndler sind insgesamt rcklufig. Gingen zur 
Jahres-wende 1992193 noch etwa 50 % der Grohndler und 40 % der Einzelhndler von 
zunehmenden Investitionen aus, haben sich diese Anteile um jeweils 13 Prozentpunkte 
verringert. Umgekehrt vergrert haben sich die Unternehmensanteile, die von abnehmenden 
Investitionen sprechen - im Durchschnitt in jedem dritten befragten Handelsunternehmen. 
Die Beschftigtenentwicklung veranschaulicht folgende Tabelle: 
Grohandel 	1 	Einzelhandel 
knftige Beschftigtenentwicklung 
(Angaben in Prozent) 
Zunahme 47 15 
Gleichstand 53 65 
Abnahme - 20 
In den befragten Grohandelsfinnen ist damit eine hnlich starke Situation wie zu 
Jahresbeginn 1993 zu verzeichnen. Erneut verschrft hat sich dagegen die Situation im 
Einzelhandel: Zu Jahresanfang prognostizierten nur 9 % Personalabnahme (im Herbst 1992 
waren es 14 %) - jetzt denkt jedes fnfte Unternehmen an Reduzierungen. Der Anteil 
Gleichstand der Beschftigten hat sich weiter verringert. 
Personalzunahme strebten zu Jahresanfang 16 % der Einzelhndler an (Herbst 1992: 5 %) - 
heute gehen nur noch 15 % der Befragten von Erweiterungen des Mitarbeiterbestandes aus. 
Hinsichtlich der Ausbildung von Lehrlingen nahmen Grohandelsunternehmen eine vordere 
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Zum dritten Mal wurden die Handelsunternehmen nach der Hhe des Anteils von Waren aus 
den neuen Bundeslndern am Angebot und Umsatz befragt. 
Angebotsanteile von Waren aus den Neuen Bundeslndern 
Bei den Angeboten wird deutlich, da der Anteil der Unternehmen im Gro- und 
Einzelhandel mit ber 50 Prozent Warenanteil aus den neuen Bundeslndern leicht 
angestiegen ist. War es im Herbst 1992 etwa jedes fnfte Unternehmen, das einheimische 
Produkte zu mehr als 50 % anbot, ist es heute etwa jedes dritte Unternehmen. 
Whrend sich im Grohandel auch der Angebotsanteil unter 20 % erhht hat, ist selbiger im 
Einzelhandel gesunken. 
Verndert hat sich im Einzelhandel allerdings die Branchenstruktur der Unternehmen mit 
Waren aus den neuen Bundeslndern. Wurden im Herbst 1992 fast noch in allen 
Einzelhandelsbranchen Waren aus Ostdeutschland angeboten (allerdings mit z. T geringem 
Anteil), konzentriert sich im Herbst 1993 das Angebot in der Mehrzahl auf die Branchen 
Einzelhandel mit Nahrungsmitteln / Getrnken, Textilien /Bekleidung, Drogerien. 
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5O% u. mehr 
hnliche Tendenzen sind auch fr die Umsatzentwicklung ableitbar. Sichtbar wird auch hier, 
da sich die Umsatzanteile aus Waren aus den neuen Bundeslndern in einer Reihe von 
Gro- und Einzelhandelsunternehmen erhht haben. 
Schtzte beispielsweise im Herbst 1993 etwa jeder zweite Einzelhndler seine Umsatzanteile 
aus ostdeutschen Waren unter 20 % ein, kann das heute nur jedes vierte Unternehmen tun. 
Gewachsen ist allerdings der Anteil der Einzelhandelsunternehmen, dessen Umsatzanteil mit 
ostdeutschen Waren ber 50 Prozent betrgt (von 25 % auf 38 %). 
Auch hier zeichnet sich eine deutliche Konzentration in der Branche Einzelhandel mit 
Nahrungsmitteln /Getrnken ab. 
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Verkehr 
Nur 8 % der Unternehmer des Verkehrsgewerbes melden eine gute Geschftslage, 67 % eine 
befriedigende. Zuletzt wurde das Verkehrsgewerbe im Herbst 1992 befragt. Damals lag der 
Anteil der Unternehmen mit guter Geschftslage noch bei 28 %. 
Hervorgehoben werden vor allem die starke Konkurrenz (auch aus den stlichen 
Nachbarlndern) in Verbindung mit einem enormen Preisverfall und die gegenwrtig 
rezessive Entwicklung der Wirtschaft. 
Verkehrsgewerbe 













Herbst 1991 	Jahreswende 1991/92 	Herbst 1992 	Herbst 1993 
Nur ein Unternehmen gibt relativ groe Auftragsbestnde an. Ansonsten ist bei jedem 
zweiten Fuhrunternehmer die Auftragsdecke viel zu kurz. 
Optimistisch blicken die wenigsten Unternehmen in die wirtschaftliche Zukunft: 
Verbesserungen erhoffi jede fnfte, Verschlechterungen erwartet jede vierte Firma. 
Umsatzsteigerungen im Jahr 1994 prognostizieren 25 % der Unternehmen, jedes dritte geht 
von Umsatzrckgngen aus. 
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Entsprechend verhaltener wird auch das knftige Investitionsgeschehen geplant. Bei fast 
60 % der Unternehmen sollen die Investitionen abnehmen, von Zunahme geht gerade jeder 
fnfte Betrieb aus. Investitionshemmend sind nach Auskunft der befragten Fuhrunternehmen 
brokratische Hrden, hohe Lohnkosten und ungeklrte Eigentumsfragen. 
Bei der Beschftigtenentwicklung der letzten 6 Monate stand in mehr als der Hlfte der 
Unternehmen die Beibehaltung der Personalstrke im Vordergrund Trotzdem kam es in 
jedem dritten befragten Unternehmen des Verkehrsgewerbes zu Reduzierungen. 
Personalzunahme vermeldeten 13 % der Firmen 
Personalzunahme und Personalabnahme halten sich knftig mit jeweils 14 % die Waage. 
72 % der Unternehmen wollen den Personalbestand halten. 
Gastgewerbe 
Die Aussagen konzentrieren sich auf Gaststtten und Beherbergungsbetriebe der Landkreise 
Hoyerswerda, Niesky und Weiwasser. 
Trotz gestiegener oder gleichbleibender Umstze in der Mehrzahl der Unternehmen (77 %) 
berichtet nur etwa jedes fnfte ber eine gute Geschftslage, jedes dritte ist dagegen 
unzufrieden. Insbesondere in der wirtschaftlichen Lage der Region sehen zahlreiche 
Unternehmen die Hauptprobleme der weiteren Entwicklung. 
Mehr als drei Viertel der Befragten gehen davon aus, da die Geschftslageknftig 
gleichbleiben wird 
Bei in der Mehrzahl gleichgebliebenen Preisen fr Verpflegung und Beherbergung gehen 
61 % der Unternehmen fr 1994 von unvernderten Umsatzerwartungen aus. 
Steigende Preise im Beherbergungsbereich (in 29 % der Unternehmen) und im 
Verpflegungsbereich (in 12 % der Unternehmen) bilden mglicherweise eine Basis hherer 
Umstze 1994 in jedem vierten Betrieb. 
Knftig zunehmende und abnehmende Investitionen der Unternehmen halten sich mit jeweils 
30 % der Betriebe die Waage. Die Investitionsplanungen sind in 63 % der Gaststtten- und 
Beherbergungsbetriebe auf Rationalisierung und Modernisierung, in 21 0% auf 
Ersatzbeschaffungen und in 16 % aller Flle auf Kapazittserweiterungen ausgerichtet. 
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Brokratische Hemmnisse und ungeklrte Eigentumsfragen sind nach Auskunft der befragten 
Unternehmer entscheidende Barrieren der Investitionsttigkeit. 
Obwohl die Beschftigtenentwicklung in der jngsten Vergangenheit und zuknftig auf 
Beibehaltung des Personalbestandes orientiert, ist es in einzelnen Unternehmen zum 
Personalrckgang gekommen. 
Regionale Aspekte der Konjunkturentwicklung 
Bei der regionalen Interpretation der Umfrageergebnisse kann aus Grnden ungleicher 
Antwortquoten aus den einzelnen Landk,-efsen und kreisfreien Stdte des Kammerbezirkes 
nicht auf der Grundlage der Geschftsstellen der IHK ausgewertet werden. 
Vielmehr werden gegenbergestellt 
die Stadt Dresden, 
 die an Dresden angrenzenden Landkreise Dresden-Lana Freital und Pirna (im folgenden 
als Umlandkreise Dresdens bezeichnet), 
 die brigen im westlichen und mittleren Teil des Ka,nmerbezirkes gelegenen Landkreise 
Riesa, Grofienhain, Kamenz, Bischofswerda, Sebnitz, Dippoldirwalde und Meien  (im 
folgenden als westliche und mittlere Kammerkreise bezeichnet) und 
 die ostschsischen Kreise Bautzen, Lbau, Zitlau, Grlitz-Stadt, Grlifz-Lana Niesky, 
Hoyerswerda und Weiwasser  (im folgenden als ostschsische Kreise bezeichnet). 
Ergebnisse werden nur fr die Branchen der Regionen formuliert, die durch eine 
entsprechend hohe Antwortquote reprsentativ vertreten sind 
H 
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Regionale Konjunkturindikatoren der Industrie 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 






Westl. u. mittl. Kammerkreise 
tU3Ostsachsen 




Geschftslage Erwartungen Inlandsauftrge Investitionen Beschftigung Knft. Export 
* Im Herbst 1993 ergibt sich aus gleichgroen Stimmanteilen der Saldo "Null". 
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Stadt Dresden 
Fast 300 Unternehmen der Stadt Dresden nahmen an der Konjunkturumfrage im Herbst 1993 
teil - drei Viertel davon sind den Bereichen Industrie und Dienstleistungen zuzurechnen. 
Die Einschtzung der Geschftslage durch alle beteiligten Unternehmen hat im Vergleich zur 
Jahreswende 1992193 eine merkliche Abkhlung erfahren. Zu Jahresbeginn gaben noch 45 % 
der befragten Dresdner Unternehmen ein Positiv-Urteil ab, jetzt betrgt dieser Anteil nur 
31 %. Im Gegensatz dazu beurteilte lediglich jedes zehnte Unternehmen die Situation als 
"schlecht" im Herbst ist esfastjede fnfte Firma. 
Anders als im brigen Kammerbezirk zeigt sich, da bei der Beurteilung der Geschftslage 
der Industrie Abstriche gemacht wurden, im Dienstleistungsbereich die Beurteilung allerdings 
annhernd gleichgeblieben ist. 
Industrie 
ber 100 Industrieunternehmen der Stadt Dresden haben an der Konjunkturumfrage 
mitgewirkt. 
Etwa jedes fnfte Unternehmen ist dabei den Branchen Maschinenbau oder Elektrotechnik 
zuzuordnen. Chemieunternehmen, Betriebe der Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie, 
Nahrungs- und Genumittelindustrie und der Holzverarbeitung komplettieren die 
Teilnehmervielfalt der Herbstumfrage. 
Zwei Drittel der befragten Industrieunternehmen sind Unternehmen mit bis zu 50 
Beschftigten. Nur ein Unternehmen mit mehr als 500 ttigen Personen hat an der Umfrage 
mitgewirkt. 
Etwa jedes vierte befragte Unternehmen gab Kurzarbeiteranteile an. berdurchschnittlich 
viele Firmen davon (70 %) haben Kurzarbeiteranteile unter 25 Prozent. In den Landkreisen 
liegt der Anteil der Betriebe mit Kurzarbeit deutlich hher. 
Obwohl der Anteil der Unternehmen der Stadt Dresden, der seine Geschftslage mit "gut" 
bezeichnet, gegenber der Jahreswende 1992193 um 14 Prozentpunkte gefallen ist, mu 
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insgesamt noch ein ber dem Kammerbezirksdurchschnittswert gelegener Anteil positiver 
Stimmen vermerkt werden. 
Insgesamt ist aber die Spannweite zwischen dem niedrigsten Positiv-Anteil in den westlichen 
und mittleren Kammerkreisen (21 %) und dem hchsten Anteil (Dresden 24 %) uerst 
gering. 
Breiter ist dagegen die Spanne zwischen den Anteilen der Negativ-Stimmen: Diese reicht von 
21 % (Dresden-Stadt) bis 27 % (Westliche und mittlere Kammerkreise). Zu Jahresbeginn lag 
die Spannweite der Negativ-Urteile noch zwischen 14 % (Dresden-Stadt) und 32 % 
(Umlandkreise Dresdens). 
Die Auftragslage der Unternehmen im Inland ist bei 57 % der befragten Betriebe Dresdens 
ausreichend bzw. relativ gro. Im Vergleich zu den brigen Landkreisen des Kammerbezirkes 
ergibt sich damit die beste Konstellation. Sorgen mu allerdings noch der Auftragsbestand 
fr das Ausland bereiten - immerhin drei Viertel der im Auslandsgeschft ttigen Firmen 
verzeichnen eine zu geringe Auftragsdecke. Sichtbar wird aber auch, da in Dresden und den 
Umlandkreisen die Auslandsauftragsiage noch gnstiger als in den anderen Landkreisen ist. 
Inlandsau ftrge Auslandsauftrge 
relativ 	aus- 	zu 	relativ 	aus- 	zu 
gro reichend klein gro reichend klein 
(An  gaben _inProzent)  
JW 	Herbst .JW 	Herbst JW 	Herbst .1W 	Herbst JW 	Herbst JW 	Herbst 
92/93 1993 92193 1993 92193 1993 92/93 1993 92193 1993 92193 1993 
Dresden-Stadt 6 	4 46 	53 48 	43 7 	7 18 	22 75 	71 
Umlandkreise 6 	5 41 	45 53 	50 - 	2 31 	22 63 	76 
Westliche und mittlere 6 	5 42 	46 52 	49 4 	0 15 	19 81 	81 
Kammerkreise 
Ostschsische 5 	10 40 	43 55 	47 4 	0 20 	18 76 	82 
Landkreise 
Kammerbezirk 6 	6 42 	47 52 	47 4 	3 20 	20 76 	77 
Auch wenn gegenwrtig nur jedes dritte Unternehmen berichten kann, da der knftige 
Export erhht werden soll, mu insgesamt eine relativ geringe Verbesserung der 
Auenhandelsitigkeit registriert werden. Gegenber der Jahreswende 1992193 macht diese 
Steigerung 5 Prozentpunkte aus. 
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Gesunken ist auch der Anteil der Unternehmen, der mit weniger Exportgeschften rechnet 
(Jahreswende: 12 % Herbst: 3 %). 
In der Stadt Dresden ist der Anteil der befragten Finnen mit hheren Exporterwartungen um 
9 Prozentpunkte gestiegen. 
Die Erwartungen der Betriebe sind erneut sehr hoch. In Dresden werden 
berdurchschnittlich hohe Erwartungen gesetzt; gleichermaen rechnet nur ein Prozent mit 
Verschlechterungen. Da die Umstze im Jahr 1994 hher als 1993 sind erwarten rund 70 % 
der befragten Dresdner Firmen. In Ostsachsen blickt man dagegen nicht so optimistisch in 
die Zukunft. 
Zurckhaltender als zur Jahreswende mu das Investitionsgeschehen im Kammerbezirk 
Dresden bezeichnet werden. Anfang 1993 gingen noch fast 40 % der damals befragten 
Industrieunternehmen von hheren Investitionen aus, gegenwrtig sind es noch 36 %. 
ber dem Durchschnitt des Kammerbezirkes und ber ihren Planungen zur Jahreswende 
1992193 liegen die Stadt Dresden und die umliegenden Landkreise Dresden-Land, Pirna, 
Freital (jeweils 42 % Investitionszunahme). 
Damit zeigt sich, da der Groraum Dresden auch knftig Investitionsschwerpunkt der 
Unternehmen sein wird Positiv ist anzumerken, da in allen brigen Regionen mindestens 
jedes dritte Unternehmen fr 1993 gleichbleibende Investitionen plant. 
Die knftige Beschftigtenentwicklung vollzieht sich in Dresden gnstiger als in den brigen 
Landkreisen (34 % der Unternehmen gehen von Personalzunahme, 14 % von 
Personalabnahme aus) und als zur Jahres-wende 1992193 prognostiziert. 
Knftige Beschftigtenentwicklung (Angaben in Prozent) 
Jahreswende 1992193 







Dresden-Stadt 30 52 18 34 52 14 
Umlandkreise 17 61 22 22 64 14 
Mittlere und westliche 18 52 30 20 60 20 
Kammerkreise 
Ostschsische 24 45 31 20 61 18 
Landkreise  
Kammerbezirk 22 52 26 24 59 17 
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Trotzdem geht auch knftig mindestens jedes zehnte befragte Dresdner Industrieunternehmen 
von Abbau aus. Auerhalb des Groraumes Dresden drfte sich die Situation insgesamt 
gering entspannen, denn immer noch jeder fnfte Betrieb fat Reduzierungen ins Auge (zur 
Jahreswende etwa 30 %). 
Auszubildende haben nach eigenen Angaben etwa 40 Prozent aller beteiligten 
Industriebetriebe. Entgegen der Ausbildungsplatzsiluation im Arbeitsamtsbezirk Dresden 
(Statistik Arbeitsamt Dresden) ist der Anteil der Ausbildungsbetriebe bezogen auf alle 
befragten Unternehmen der Stadt Dresden am niedrigsten: nicht einmal jeder dritte Betrieb 
hat Azubis. In Ostsachsen liegt der Anteil der Ausbildungsbetriebe bei 45 %. 
Jeder fnfte Industriebetrieb hat fr das Ausbildungsjahr 1993194 neue 
Ausbildungsverhltnisse eingeplant, auch hier ist der Anteil der Dresdner Unternehmen am 
geringsten. Gleiches wird auch fr Ausbildungsverhltnisse ab 1994 ausgeweisen. 
Der Anteil der Betriebe mit bis zu 2 Auszubildenden ist generell am hchsten. Gegenwrtige 
bzw. knftige Azubi-Zahlen ber 2 Personen sind relativ gering. Ein Grund dafr drfte u. a. 
der hohe Anteil kleinerer Industrieunternehmen als Teilnehmer der Konjunkturumfrage sein. 
Eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden in jedem zweiten der befragten 
Industrieunternehmen durchgefhrt. 
Fast 40 % der Dresdner Unternehmen haben 4 bis 10 FuE-Mitarbeiter. 
Fr die Bearbeitung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden in der Mehrzahl 
zwischen 10.000 DM und 100.000 DM ausgegeben. Beauftragt werden vorrangig private 
Forschungsunternehmen und -institute (in Dresden die Hlfte aller Nennungen!). Erst an 
zweiter Stelle werden in der Landeshauptstadt durch jeden dritten Betrieb Universitten und 
Fachhochschulen genannt. 
Befragt wurden die Unternehmen nach Faktoren, die die Investitionsttigkeit am Standort 
beeintrchtigen. 
In der Stadt Dresden dominieren dabei ungeklrte Eigentumsfragen (30 % aller Stimmen) 
und brokratische Hemmnisse (26 %). An dritter bzw. vierter Position werden anteilmig 
fast gleich (jeweils knapp 20 %) die 
- gestrte Relation zwischen Produktivitt und Lohnentwicklung und 
- mangelhafte technische Infrastruktur genannt. 
Im Zusammenhang damit steht etwa bei jedem zehnten Betrieb die mgliche 
Produktivittsverlagerung ins Ausland auf der Tagesordnung. Dabei ist in erster Linie an 
die Teilverlagerung von Produktionen und die Schaffung zustzlicher Produktionskapazitten 
gedacht. Der Erwerb von Produktionssttten ist zunchst fr wenige Dresdner 
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Industriebetriebe eine Alternative zu steigenden Steuern und Abgaben, Lohn- und 
Lohpzzusatzkosten. 
Eine Chance, Auftrge zu binden, sehen viele Unternehmen der Stadt Dresden in der 
Beteiligung an ffentlichen Ausschreibungen. Etwa jeder dritte befragte Betrieb der Stadt 
hat bisher an ffentlichen Ausschreibungen teilgenommen (Durchschnitt Kammerbezirk: 
40 %). Der Anteil der Unternehmen, der den Zuschlag erhielt, ist in Dresden vergleichsweise 
gering. Auftrge aus ffentlichen Ausschreibungen erhielten in Dresden 31 % in Ostsachsen 
40 % und in den brigen Landkreisen 35 %. Preisliche Grnde nahmen als Ablehnungsgrund 
den ersten Rang ein. 
Dienstleistungen 
Im Kammerbezirk wird die gegenwrtige Geschftslage der befragten Dienstleister nicht 
mehr so gnstig wie zu Jahresanfang 1993 eingeschtzt. 
Beurteilten damals 46 % der Firmen die Geschftslage mit "gut", treffen heute nur noch 
39 % diese Wertung. 
Um 5 Prozentpunkte ist demgegenber der Anteil der Unternehmen gestiegen, der die 
Geschftslage "schlecht" sieht. 
Dieser Proze ist weniger auf Dienstleister der Stadt Dresden als vielmehr auf die Urteile der 
in den Landkreisen ttigen Unternehmen zurckzufhren. 
Obwohl in den ostschsischen Landkreisen die Anteile der Positiv-Stimmen am hchsten sind, 
mssen in allen Landkreis-Regionen Abnahmen verzeichnet werden. 
In der Stadt Dresden ist die Situation relativ gleich geblieben. 
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Geschftslage von befragten Dienstleistungsunternehmen (Angaben in Prozent) 
Jahreswende 1992193 







Dresden-Stadt 44 47 9 42 46 12 
Umlandkreise 41 55 4 24 65 11 
Mittlere und westliche 43 50 7 25 50 25 
Kammerkreise 
Ostschsische 57 37 6 45 46 9 
Landkreise  
Kammerbezirk 46 46 8 39 49 12 
Fehlende Auftrge, vor allem langfristige, werden als Hauptgrnde genannt. 
Die Erwartungen an die knftige wirtschaftliche Lage sind nicht mehr so hoch wie zu 
Jahresbeginn. Der Anteil der Dienstleistungsflrmen, der von Verbesserungen ausgeht, ist um 
11 Prozentpunkte gefallen. 
Trotzdem werden vor allem in den Firmen der Umlandkreise der Stadt Dresden in fast jedem 
zweiten Unternehmen gnstige Geschftsentwicklungen erwartet. In Dresden selbst ist das nur 
bei jedem dritten Unternehmen der Fall. 
Die Umsatzentwicklung gestaltete sich in der Stadt Dresden relativ bestndig. Bei 54 % der 
befragten Dresdner Dienstleister ist die Umsatzentwicklung im Vergleich zu 1992 gnstiger 
verlaufen. Gesunkene Umstze vermeldet dagegen nur jedes zehnte 
Dienstleistungsunternehmen der Stadt. 
Die Investitionsbereitschaft ist auch in den befragten Diensleistungsfirmen leicht rcklufig. 
Noch zur Jahreswende 1992193 wollten 30 % der damals befragten Firmen des 
Kammerbezirkes zunehmend investieren - heute ist dieser Anteil um 4 Prozentpunkte gefallen. 
Trotzdem ist in der Stadt Dresden die Investitionsbereitschaft der Dienstleister gegenber 
allen Landlcreisen am hchsten. In den Umlandkreisen der Stadt ist die 
Investitionsbereitschaft ebenfalls ungebrochen. 
Insgesamt gehen knftig drei Viertel aller im Groraum Dresden befragten Dienst leis ter von 
steigenden bzw. gleichbleibenden Investitionen aus. 
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Hinsichtlich der Beschftigtenentwicklung im Kammerbezirk Dresden (und auch in der Stadt 
Dresden) stellt der Dienstleistungssektor ein stabilisierendes Element im Vergleich zur 
Industrie dar. 
Nach wie vor wollen 38 % aller befragten Dienstleister des Kammerbezirkes knftig ihr 
Personal aufstocken. Reduzierungen fassen nur 8 % ins Auge. 
In der Stadt Dresden vollzieht sich die Beschqftiglenentwicklung im Dienstleistungsbereich 







Jahreswende 1992193 37 53 10 
Herbst 1993 42 50 8 
Relativ gering ist der Anteil der Dienstleistungsbetriebe im Kammerbezirk Dresden, der als 
Ausbildungssttte fungiert (etwa jedes fnfte Unternehmen). In der Stadt Dresden liegt der 
Anteil nur bei knapp 17 % wobei vor allem bis 2 Azubi gemeldet werden. Auch fr die 1993 
und 1994 beginnenden Ausbildungsverhltnisse erscheinen zur Zeit noch keine Steigerungen 
in Aussicht! 
Beeintrchtigend fr den Investitionsstandort wirken nach Ansicht der befragten 
Dienstleister 
- ungeklrte Eigentumsverhltnisse und 
- brokratische Hemmnisse. 
Eine mangelhafte technische Infrastruktur und das ungesunde Verhltnis von Produktivitts-
und Lohnentwicklung werden an dritter bzw. vierter Position genannt. 
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Umlandkreise Dresdens / Westliche und mittlere Kammerkreise 
Industrie 
Rund 100 Industrieunternehmen aus den an die Stadt Dresden grenzenden Landkreisen 
Dresden-Land, Pirna und Freital waren an der Konjunkturumfrage beteiligt. Etwa 
ebensoviele waren es aus den westlichen und mittleren Kammerkreisen. 
Das Branchenspektrum ist weit gefchert: neben den dominierenden Bereichen 
Maschinenbau und Elektrotechnik, sind Unternehmen der Branchen Chemie, Steine / Erden, 
Holzverarbeitung, Druckerei / Vervielfltigung, Nahrungs- und Genumittel vertreten. 
Die Geschftslage hat sich geringfgig verbessert. Jedes vierte Unternehmen beurteilt wie 
zur Jahreswende 1992193 die gegenwrtige Situation mit 'gut". Zwar bewerten noch immer 
27 % der Betriebe die Geschftslage als "schlecht", trotzdem ist dieser Anteil um 5 
Prozentpunkte geringer als zu Jahresbeginn. Gestiegen ist in gleichem Mae der Anteil der 
Unternehmen, die die Lage befriedigend beurteilen. 
Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Gut 
JW 1992193 Herbst 
1993 
Befriedigend 
JW 1992193 	Herbst 
1993 
Schlecht 
JW 1992193 	Herbst 
1993 
Stadt Dresden 40 24 46 55 14 21 
Umlandkreise 23 23 45 50 32 27 
Westliche u. mittlere 
Kammerkreise 23 21 50 52 27 27 
Qstschs. Kreise 19 23 55 55 26 22 
Kammerbezirk 27 23 49 53 24 24 
Die Auftragslage gestaltet sich auch fr die Umlandkreise Dresdens problematisch. 
Immerhin beklagt noch jedes zweite Unternehmen zu geringe Auftragsbestnde im Inland Die 
Zahl der Auslandsauftrge ist noch sehr knapp - trotzdem vermelden 24 % der im Dresdner 
Umland gelegenen Firmen relativ groe bis ausreichende Auftragsbestnde fr das Ausland 
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In der Stadt Dresden sind das knapp 30 %. Ungnstiger gestaltet sich dieses Verhltnis in 
den anderen Landkreisen. 
Die Erwartungen der Industrieunternehmen sind erneut sehr hoch. Vor allem in den 
westlichen und mittleren Kreisen des Kammerbezirkes erhofft jedes zweite Unternehmen 
Verbesserungen. In den Umlandkreisen uert sich nicht ein Industrieunternehmen 
dahingehend, da die knftige Geschftslage schlechter wird 
Erwartungen (Angaben in Prozent) 
Verbessern 
JW 1992193 	Herbst 
1993 
Gleichbleiben 
JW 1992193 	Herbst 
1993 
Verschlechtern 
JIV 1992193 	Herbst 
1993 
Stadt Dresden 43 49 50 50 7 1 
Umlandkreise 48 42 43 58 9 - 
Westliche u. mittlere 
Kammerkreise 38 54 49 39 13 7 
Ostschs. Kreise 44 36 43 56 13 8 
Kammerbezirk 43 46 46 51 11 3 
Die knftigen Investitionen der Unternehmen der Umlandkreise Dresdens erreichen den ber 
dem Durchschnitt des Kammerbezirkes liegenden Wert der Stadt Dresden. 
In den westlichen und mittleren Kammerkreisen plant jedes dritte Unternehmen die 
Investitionsausgaben zu erhhen. Im Vergleich zur Jahreswende vollzieht sich damit im 
Groraum Dresden (Dresden-Stadt und Umlandkreise) ein deutlicher Konzentrationsproze 
des Investitionsgeschehens (zunehmende Investitionen um etwa 4 Prozentpunkte). 
Rcklufig sind die Investitionen dagegen in den anderen Landkreisen des Kammerbezirkes, 
wobei in allen brigen Regionen wenigstens 30 bis 40 % der Firmen gleichbleibende 
Investitionen planen. 
Im Durchschnitt des Kammerbezirkes wurden in jedem vierten Unternehmen im vergangenen 
Halbjahr Personalreduzierungen vorgenommen. Umgekehrt wurde auch in jedem vierten 
Unternehmen der Personalbestand erweitert. Rund 50 % der Firmen streben den Gleichstand 
der Beschftigtenzahl an. 
In den Umlandkreisen Dresdens vollzog sich die Abnahme deutlich strker (/edes dritte 
Unternehmen). In den brigen westlichen und mittleren Landkreisen des Kammerbezirkes 
wurde verstrkt Personal eingestellt. 
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Die knftige Personalentwicklung wird sich insgesamt gnstiger gestalten als zur 
Jahreswende 1992193 durch die Unternehmen prognostiziert. In der Stadt Dresden und den 
Umlandkreisen verlangsamt sich das Tempo des Personalabbaus in der Industrie deutlich 
strker als in den brigen Regionen. Dort plante zur Jahreswende fast jede dritte Firma 
Personalabbau, jetzt ist es nur nochjedesftnfte. 
Dienstleistungen 
Die Ergebnisse dieser Branche werden mageblich von Ingenieurbros und Firmen der 
technischen Beratung, Planung und Projektierung bestimmt. 
Die Dienstleistungsunternehmen der Umlandkreise und der westlichen und mittleren 
Kammerkreise geben in der Mehrzahl ihre Geschftslage mit befriedigend an. Im Vergleich 
zur Situation zu Jahresbeginn 1993 ist dennoch eine gewisse Abkhlung eingetreten: die 
Negativ-Stimmen haben in nicht unbedenklichem Mae zugenommen (Negativ-Urteile zu 
Jahresbeginn: 5 % Herbst: 18 %). Eine Ursache drfte im Umsatzrckgang von anteilig 
mehr Unternehmen als zur Jahres-wende zu sehen sein. 
Die Erwartungen sind erneut sehr hoch, erreichen aber nicht mehr die Werte zu 
Jahresbeginn. 
Hinsichtlich der Beschftigtenentwicklung stellen auch die Dienstleistungsfinnen in den 
Umlandkreisen und westlichen und mittleren Kammerkreisen wie im gesamten Kammerbezirk 
ein stabilisierendes Element dar. 
Diese Aussage trifft strker auf die Kreise auerhalb des Groraumes Dresden zu. In den 
Umlandkreisen ist eine gewisse Dynamik sprbar: Nur jeder dritte Betrieb plant knftig die 
Mitarbeiteranzahl beizubehalten, 46 % rechnen mit Zunahme, 15 % mit Abnahme. 
Hinsichtlich der Ausbildungsverhltnisse spielen die befragten Firmen weder gegenwrtig 
noch knftig die entscheidende Rolle in ihren Landkreisen. 
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Ostschsische Kreise 
Aus dem ostschsischen Raum beteiligten sich mehr als 200 Unternehmen an der 
Konjunkturumfrage der IHK Dresden im Herbst 1993. 
Die Einschtzung der Geschftslage insgesamt hat eine deutliche Verschlechterung erfahren. 
Beurteilten zur Jahreswende 1992193 noch 35 % der damals befragten Unternehmen die 
Geschftslage mit 'gut" und 16 % mit "schlecht", sind im Herbst 1993 die Positiv-Stimmen 
um 8 Prozentpunkte gefallen und die Negativ-Stimmen um 5 Prozentpunkte gestiegen. 
Es zeigt sich (wie im Kwnmerbezirk insgesamt), da die vernderte Stimmung weniger aus 
Industrieunternehmen als vielmehr aus den Bau-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
signalisiert wird 
Industrie 
ber 100 Industrieunternehmen der Region Ostsachsen haben an der Konjunkturumfrage 
mitgewirkt. Am strksten vertreten sind dabei die Branchen Maschinenbau, Textilgewerbe, 
Holzverarbeitung, Steine /Erden und die Elektronik 
In der Mehrzahl handelt es sich um mittelstndische Betriebe. Etwa jedes dritte Unternehmen 
hat weniger als 20 Beschftigte, nur 4 Unternehmen mit mehr als 500 Beschftigten waren 
beteiligt. 
35 Unternehmen gaben ihre Kurzarbeiteranteile cm - gleichlautend dem Durchschnittswert. 
In der Stadt Dresden betrgt der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit dagegen nur 23 %. 
Die Geschftslage wird von 23 % der befragten Unternehmen Ostsachsens mit 'gut" 
beurteilt. Das entspricht dem fr den gesamten Kammerbezirk ermittelten Wert. Jedes zweite 
Unternehmen schtzt die Lage mit befriedigend ein, jedes fnfte gibt ein Negativ-Urteil ab. 
Damit liegt Ostsachsen (wie die Stadt Dresden) 2 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert 
des Kammerbezirkes Dresden. 
In der Region selbst hat sich damit das Bild gegenber dem Jahresanfang leicht gebessert. 
Damals schtzten nur 19 % der Industrieunternehmen die Lage als gut und immerhin 26 % 
als schlecht ein. 
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Der Auftragsbestand fr das Inland ist nur bei jedem zehnten Unternehmen relativ gro. 
Trotzdem gestaltet die Situation diesbezglich besser als in den anderen ausgewiesenen 
Regionen. 
Groe Probleme bereitet aber der auslndische Auftragsbestand 
Ausdruck der geringen auslndischen Order ist letztlich auch der knftig geringere Export 
von Waren Nur 29 % der befragten ostschsischen Firmen gehen fr 1994 von hheren 
Umstzen aus, in Dresden sind es dagegen 42 %. 
Damit haben sich im ostschsischen Raum im Vergleich zur Jahreswende 1992193 keine 
positiven Vernderungen ergeben. 
Die Erwartungen in die knftige Geschftslage einschlielich der Umsatzerwartungen 
werden durch die ostschsischen Unternehmen ungnstiger als zu Jahresbeginn 1993 
gesehen. 36 % der befragten Unternehmen Ostsachsens erwarten eine Verbesserung der 
Geschftslage (brige Landkreise, Dresden-Stadt jeweils 49 %). Am Jahresanfang 1993 lag 
dieser Wertfr Ostsachsen noch bei 44 %. 
Mit hheren Umstzen im Jahr 1994 rechnet zwar jedes zweite Unternehmen; 9 % gehen aber 
auch von Umsatzeinbuen aus. 
Wie im gesamten Kammerbezirk wird auch in der ostschsischen Industrie knftig verhaltener 
investiert. 
Ging zu Jahresbeginn noch jedes zweite der damals befragten Industrieunternehmen von 
knftig zunehmenden Investitionen aus, sind es heute nur noch knapp 30 %. Im regionalen 
Vergleich bestehen damit im Osten des Kammerbezirkes die geringsten Investitionsabsichten. 
Positiv anzumerken ist, da der Anteil der Unternehmen mit gleichbleibenden Investitionen 
mit 40 % berdurchschnittlich hoch liegt. 
Ungnstiger als im brigen Kammerbezirk vollzieht sich auch die Beschftigtenentwicklung. 
Auf einen Nenner gebracht, lautet die Aussage: Verhaltene Beschftigtenzunahme bei 
gleichzeitigem Personalabbau. Positiv ist aber, da der Anteil der Unternehmen mit 
gleichbleibenden Beschftigtenzahlen im Durchschnitt des gesamten Kammerbezirkes liegt. 
Im Vergleich zum Jahresanfang 1993 zeigt sich, da zwar knftig in jedem fnften Betrieb 
Ostsachsens Personalreduzierung ins Auge gefat wird, der Proze sich allerdings deutlich 
verlangsamt hat. Mgliche Personalaufstockungen sehen in naher Zukunft weniger 
Unternehmen als noch zur Jahreswende. 
48 % der befragten Unternehmen der Industrie in Ostsachsen bilden Lehrlinge aus. Diese 
Quote liegt um 5 Prozentpunkte hher als in den anderen Landkreisen des Kammerbezirkes 
und um fast 20 Prozent hher als in der Stadt Dresden. 
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Fr 1993 planten knapp 30 % der Firmen neue Ausbildungsverhltnisse. Drei Viertel aller 
Unternehmen bilden dabei bis 2 Azubi aus. 
Befragt wurden die Unternehmen nach Faktoren, die die Investitionsttigkeit 
beeintrchtigen. 
Dabei rangiert an erster Stelle in Ostsachsen mit 28 % aller Stimmen die gestrte Relation 
zwischen Produktivitt- und Lohnentwicklung. Brokratische Hemmnisse (26 %) und 
ungeklrte Eigentumsfragen (18 %)folgen auf den Pltzen zwei und drei. 
Im Zusammenhang mit der Attraktivitt des Wirtschaftsstandortes Sachsen wurden die 
Industrieunternehmen nach ihren Absichten einer Produktionsverlagerung ins Ausland 
befragt. Im Kammerbezirk steht dabei dieses Thema bei jedem zehnten Unternehmen auf der 
Tagesordnung. In Ostsachsen liegt der Wert, sicher auch durch die geographische Lage 
bedingt, ber dem Durchschnitt. Gedacht ist dabei vorrangig an die Teilverlagerung bzw. 
Schaffung von Produktionskapazitten. 
Der Erwerb von Produktionssttten spielt vorerst eine untergeordnete Rolle. Grnde sind vor 
allem hohe Personalkosten sowie Steuern und andere Abgaben. 
Eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden in fast jedem zweiten der befragten 
ostschsischen Industriefirmen durchgefhrt. 
Dabei ist der Anteil der Unternehmen in Ostsachsen, der ein oder zwei Mitarbeiter im FuE-
Bereich im Unternehmen beschftigt mit 54 % relativ hoch. In den anderen Landkreisen und 
in Dresden liegt der Wert bei knapp 40 %. 
Durch andere Unternehmen bzw. Einrichtungen werden Forschungs- und 
Entwicklungsauftrge in relativ geringer Zahl durchgefhrt. In Ostsachsen haben 19 % der 
Industriefirmen (mglicherweise bedingt durch den hheren FuE-Mitarbeiter-Besatz) 
derartige Auftrge vergeben, in Dresden sind es knapp 30 %. 
Anlagen 






Landwirtschaft, gewerbliche Grtnerei, 191 740 
Forstwirtschaft, Fischzucht 
Bergbau und Energiewirtschaft 94 16 
Chemie 82 10 
Herstellung von Kunststoff- u. Gummiwaren 91 51 
Steine/Erden, Glas/Keramik 225 54 
Metallerzeugung u. -bearbeitung 107 32 
Stahl-, Maschinen- u. Fahrzeugbau 540 111 
Elektrotechnik, Feinmechanik, EBM 	2) 456 205 
Holz-, Papier- u. Druckereigewerbe 254 203 
Leder-, Textil- u. Bekleidungsgewerbe 133 70 
Ernhrungsgewerbe, Tabakverarbeitung 177 54 
Bauhauptgewerbe 661 176 
Ausbaugewerbe 219 199 
Grohandel 1.666 1.494 
Handelsvermittlung 92 3.018 
Einzelhandel 2.480 15.348 
Verkehr, Nachr. -bermittlung, Spedition 778 3.338 
Banken, Versicherungen (einschl. Vermittlung) 336 6.325 
Gastgewerbe 344 51056 
Dienstleistungen 3.865 7.472 
Summe 12.791 43.972 
1) im Handels- bzw. Genossenschaftsregister eingetragene Firmen 
2) Eisen-, Blech-, Metallwaren 
Handel 42,5% 
Dienstleistungen 48,5% 
Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Gesamtmitglieder - September 1993 

















onst ge* 2,2% 
Handel 33,1 
M--,  be 5,7% 
Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Eingetragene Firmen - September 1993 
Kammerbezirk Dresden 	Stadt Dresden 
(12791 ) (5064) 
Baugewerbe 6,9% 
* Land-uForstwirtschaft,Fischerei,Energie-u.Wasserversorgung,Bergbau 
Umsatzentwicklung in ausgewhlten Zweigen der Grundstoffindustrie im Kammerbezirk 
Dresden 
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Umsatzentwicklung in ausgewhlten Zweigen der Verbrauchsgterindustrie im 
Kammerbezirk Dresden 
Mio DM 	- 1.Halbjahr 1992 (wei)! 1.Halbjahr 1993(schraffiert) - 
Herst.u,Verarbv.Glas 	Holzverarbeitung DrukereiNervieiftgung Kunstoffwaren 	Teegewerbe 	BekIeidursgewerbe 
Schienenfahrzeugbau 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Umsatzentwicklung in ausgewhlten Zweigen der Investitionsgterindustrie im 
Kammerbezirk Dresden 












Stahl-u.Leichietaflbau, 	Maschinenbau 	Straenfahrzeugbau 
Schienenfahrzeugbau 
EIekicchnik 	Feinmechanik/Optik 	EBM-Waren 






1 .Haibjahr 1992 (ohne Januar) 	1 .Halbjahr 1993 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Umsatzentwicklung im Ernhrungsgewerbe im Kammerbezirk Dresden 
Mio DM 
Umsatz und Auftragseingang Im Baugewerbe im Kammerbezirk Dresden - 1. Halbjahr 1993 
(Angaben in 1000 DM) 
Januar Februar Mrz April Mai Juni 
BAUHAUPTGEWERBE 
Umsatz (insgesamt) 140.825 193.816 255.520 296.767 358.707 410.548 
Baugewerbelicher Umsatz (insges.) 137.079 187.291 248.774 289.320 351.614 103.413 
Davon: 	Wohnungsbau 17.166 27.863 39.209 42.172 50.405 59.830 
Landwirtsch. Bau 399 435 289 1.118 774 1.052 
Gewerb!. u. industr. Bau 68.974 93.075 120.197 131.960 149.036 175.409 
ffentl. u. Verkehrsbau 50.540 65.918 98.079 114.070 151.399 167.122 
Auftragseingang (insgesamt) 143.187 221.925 257.695 286.649 308.727 325.443 
Davon: 	Wohnungsbau 25.756 69.202 57.857 37.596 45.382 64.106 
Landwirtsch. Bau 1.133 1.072 938 360 573 1.167 
Gewerb!. u. lndustr. Bau 52.648 70.751 106.812 137.196 102.650 112.233 
ffentl. u. Verkehrsbau 63.650 80.900 92.088 111.497 160.122 147.937 
AUSBAUGEWERBE 
Umsatz (insgesamt) 44.791 53.635 76.560 75.710 77.136 98.830 
Ausbaugewerblicher Umsatz 40.311 47.816 69.243 68.579 70.840 90.134 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen und eigene Berechnungen 
Umsatz und Auftragseingang im Baugewerbe in der Stadt Dresden - 1. Halbjahr 1993 
(Angaben in 1000 DM) 
Januar 1993 Februar 1993 Mrz 1993 April 1993 M&11993 JimI 1993 
BAUHAUPTGEWERBE 
Umsatz (insgesamt) 52.039 72.292 91.203 113.945 129.582 133.304 
Baugewerbelicher Umsatz (fnsges.) 51.199 69.666 89.422 112.657 128.042 132.305 
Davon: 	Wohnungsbau 3.627 6.201 7.199 11.725 7.575 11.742 
Landwirtschaftsbau 100 140 - 50 24 206 
Gewerblicher Bau 26.786 32.708 42.139 48.021 46.885 55.831 
ffentlicher Bau 20.686 30.617 40.084 52.861 73.558 64.526 
4uftragseingang (insgesamt) 28.322 67.372 80.987 92.178 121.796 98.564 
Davon: 	Wohnungsbau 1.705 14.552 14.031 3.316 13.565 9.677 
Landwirtschaftsbau 9 149 40 10 - 206 
Gewerblicher Bau 12.105 10.807 32.647 44.327 31.386 32.637 
ffentlicher Bau 14.503 41.864 34.269 44.525 76.845 56.044 
4 USBA UGEWERBE 
Umsatz (insgesamt) 14.913 17.892 28.697 28.471 28.657 40.807 
rusbaugewerblicher Umsatz 13.968 16.483 27.278 27.292 27.359 38.807 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Gewerbeanmeldungen / Gewerbeabmeldungen 
insgesamt Industrie prod. Handwerk Handel/Gaststtten sonstige 
Verhltnis Verhltnis Verhltnis Verhltnis Verhltnis 
Anm. Ahm. Saldo An- Ahm. Anm. Ahm. An-: Ahm. Anm. Abm. An- : Abm. Anm. Abm. An- : Abm. Anm. Abm. An-: Abm. 
1991 gesamt 
Dresden-Stadt 9.505 3.271 6.234 2,9 	: 1 175 6 29 : 1 929 366 2,5 	: 1 4.188 1.477 2,8 	: 1 4.214 1.422 3,0 : 1 
Kammerbezirk 34.697 11.762 22.935 2,9 	: 1 850 101 8,4 	: 1 3.449 1.655 2,1 	: 1 16.137 5.674 2,8 	: 1 14.261 4.332 3,3 	: 1 
Freistaat 91.992 30.788 61.204 3,0 	: 1 2.730 287 9,5 	: 1 8.895 4.568 1,9 	: 1 42.467 14.338 3,0 : 1 37.900 11.469 3,3 	: 1 
1992 
1. Hj. 1992 
Dresden-Stadt 4.585 2.185 2.400 2,1 	: 1 104 23 4,5 1 316 141 2,2 	: 1 1.912 1.019 1,8 1 2.253 1.002 2,2 	: 1 
Kammerbezirk 13.503 7.256 6.247 1,9 1 792 401 2,0 	: 1 1.172 525 2,2 	: 1 6.465 3.848 1,7 	: 1 5.074 2.482 2,0 	: 1 
Freistaat 34.771 18.943 15.828 1,8 1 1.535 857 1,8 	: 1 3.109 1.401 2,2 1 16.339 9.901 1,7 	: 1 13.788 6.784 2,0 	: 1 
1992 gesamt 
Dresden-Stadt 8.575 3.864 4.711 2,2 	: 1 216 44 4,9 	: 1 743 279 2,7 	: 1 3.254 1.745 1,9 	: 1 4.362 1.796 2,4 	: 1 
Kammerbezirk 24.107 13.495 10.612 1,8 1 1.457 744 2,0 1 2.097 1.001 2,1 	: 1 11.530 7.219 1,6 	: 1 9.023 4.531 2,0 1 
Freistaat 63.457 36.496 26.961 1,7 	: 1 4.519 2.176 2,1 	: 1 5.764 2.750 2,1 	: 1 29.513 19.093 1,5 	: 1 23.661 12.477 1,9 	: 1 
1993 
1. Hj. 1993 
Dresden-Stadt 3.219 2.007 1.212 1,6 	: 1 164 71 2,3 	: 1 331 173 1,9 1 1.267 960 1,3 	: 1 1.457 803 1,8 	: 1 
Kammerbezirk 10.673 6.686 3.987 1,6 	: 1 697 273 2,5 1 1.084 629 1,7 1 4.952 3.451 1,4 	: 1 3.940 2.313 1,7 	: 1 
Freistaat Daten noch nicht verfgbar  
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
